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VERSLAG 81. 59 
Datum: 1981-07-16 
Pr.nr. 101.6010 
Project: Niveaucontrole op bepalingen in melk en zuivelprodukten ten 
behoeve van het Rijkstoezicht. 
Onderwerp: Controle op de dagelijkse routine-analyses van de Kaas- en 
Botercontrolestations in 1980. 
Voorgaande verslagen: RZS rapporten 2e serie nr. 129 d .d. 1974-08-01 
en nr. 162 d.d. 1977- 06-29. 
Doel: 
Overzicht van de analyseverschillen (Controlestation-RIKILT) per serie 
van 6 of 8 opgevraagde monsters . 
Samenvatting: 
De resultaten van de kaas- en boterseries staan per analysemethode 
verme ld in de tabellen 1 t/m 4. 
Tabel 5 is een overzicht van de tabellen 1 t/m 4. 
Uit tabel 5 zijn onderstaande conclusies afgeleid. 
Conclusie: 
1. Bij heronderzoek, een dag later, vindt he t RIKILT in kaas minder 
vocht dan de Kaascontrolestations in Leeuwarden en Alkmaar en in 
boter minder vocht dan het Boterstation in Deventer, een mogelijke 
verklaring hiervoor is vocht verlies van het monster . 
2. Bij heronderzoek vindt het RIKILT gemiddeld dezelfde vet- en zout-
gehalten als de Kaascontrolestations . 
3. Het maximale gemiddelde verschil per serie is voor: 
vocht in kaas O, 27% (1.;ras 1977 0, 24, 1974 0, 24) 
vet in kaas O, 34% (1.;ras 1977 0, 24, 1974 O, 24) 
zout in kaas 0,08% 
vocht in boter 0,17% (1.;ras in 1977 0, 20, 1974 0, 15) 
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4. Het maximale verschil tussen duplogemiddelden van een monster 
geanalyseerd door t\.;ree laboratoria is voor: 
vocht in kaas 0,50% (was 1977 0,40, 1974 0,50) 
ver in kaas 0,54% (was 1977 0,40, 1974 0,50) 
zout in kaas o, 13% 
vocht in boter 0,22% (was 1977 0,30, 1974 0,20). 
Verantwoordelijk: ir H. Oortwijn 
I i/\_' . Medewerker samensteller: mw G. A. 'olerdmuller '<f'l 
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In samenwerking met de Kaas- en Botercontrolestations zij n van elk 
controlestation in 1980 een tiental series kaasmonsters elk bestaande 
uit 8 monsters en enkele series botermonsters elk bestaande uit 6 
monsters na het dagelijke onderzoek - na telefonische aanwijzing door 
het RIKILT - naar \~ageningen gestuurd. 
Het RIKIL'f heeft van de kaasmonsters het vocht-, vet- en zoutgehalte 
en van de botermonsters het vochtgehalte in duplo bepaald. 
In de tabellen 1 t/m 4 staan voor elke analysemethode per serie en per 
laboratorium vermeld: 
de verschillen tussen de gemiddelden van duplo bepalingen van het 
Controlestation en het RIKILT 
het gemiddelde van de verschillen per serie van 6 of 8 monsters op 
één dag geanalyseerd 
de standaardaf1o1ijking van de individuele verschillen binnen een 
serie dus t.o.v. het gemiddelde verschil van de serie 
het gemiddelde van alle gemiddelde serie verschillen 
de gepoolde standaardafwijking van de verschillen binnen de series 
de standaardafwijking tussen de gemiddelde serie verschillen. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de tabel 1 t/m 4. 
Kort samengevat heeft men het volgende: 
s(tussen series) s(binnen series) 
% % 
vocht in kaas 0,090 o, 148 
vet in kaas 0,113 0,147 
zout in kaas o, 028 0, 03l• 
vocht in boter 0,058 0,049 







De Kaascontrolestations in Leeuwarden en Alkmaar vinden gemiddeld 0,25 
resp. 0,13% meer vocht in kaas en het BCS Deventer 0,06% meer vocht in 
boter dan het RIKILT. 
De Kaascontrolestations en het RIKILT vinden gemiddeld dezelfde vetge-
halten in kaas. 
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Het KCS in Leusen vindt gemiddeld iets meer zout in kaas dan het 
RIKIL'r nl. O, 024%. Het is de vraag of dit percentage chemisch belang-
rijk is . 
Gemiddeld verschil per serie 
Analyses zijn afhankelijk van de dag 1o1aarop ze gedaan 1o1orden . 
Het maximale gemiddelde verschil per serie is gelijk aan 3 maal s(tus-
sen serie). 
Dit is voor 
vocht in kaas 3 x 0,090 = 0,27% 
vet in kaas 
zout in kaas 
3 x 0,113 = 0,34% 
3 x 0,028 = 0,08% 
vocht in boter 3 x 0,058 = 0,17% 
Individuele verschillen 
Het berekenen van de s t andaardafwijking binnen de serie van 6 of 8 
monsters heeft weinig zi n . De berekende standaardaf1o1ijking is een 
schatting van de 1o1erkelijke standaardaf1o1ijking o en ligt in 95% van de 
series voor n=8 tussen 0,49~en 1,51~ 
Men kan wel eisen stellen aan de individuele verschillen. Deze ver-
schillen zijn zowel afhankelijk van de spreiding binnen de series als 
tussen de series en wel als volgt: 
s2 (ind. verschil) s2 (tussen series) + n-1 s2 (binnen series) 
n 
Voor de kaasmonsters geldt n=8, voor de botermonste rs n=6. 
Het maximale verschil tussen duplo gemiddelden van een monster geana-
lyseerd door twee laboratoria is gelijk aan 3 maal s(individueel ver-
schil). 
Dit is voor 
vocht in kaas 3 x0,116= o, 50% 
vet in kaas 3 x 0, 178 = 0,54% 
zout in kaas 3 x 0,042 = 0,13% 
vocht in boter 3 x 0,073 o, 22% 
Deze 1o1aarden komen overeen met de 1o1aarden die te berekenen zijn uit de 




Indien twee laboratoria een monster elk in duplo onderzoeken dan is 
het maximale verschil tussen de duplo gemiddelden gelijk aan 3ifT 
s(intercatie). 
Dit is voor 
vocht in kaas 3fl x 0,12 0, 5% 
vet in kaas 
zout in kaas 
3v'2' x o, 1 2 = o, 5% 
3Vf x 0,03 = o, 13% 
vocht in boter 3"11'x 0,05 0,2% 
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Tabel 1. Vochtgehalteverschillen in kaas tussen de Kaascontrolestations en het RIKILT in %. 
KCS Leusden - RIKILT 
datum 80-01-08 80-02-26 80-04-09 80-05-21 80-05-28 80-06-17 80-09-17 80-10-08 80-11-27 gemiddeld 
ge oold 
+0,16 +0,07 +0, 12 -o,o3 -0,29 +0, 20 -o,06 +0, 12 -o, 25 
+0,08 +0,03 +0,32 -0,19 0,00 +0,37 -o, 05 -0,10 -o, 10 
+0,18 -0,27 +0, 28 -0,27 0,00 +0, 21 -0,16 +0,06 +0,05 
+0,09 -0,19 +0, 10 -0,17 -0,22 +0,36 +0, 20 +0,09 -o,5o 
+0,11 -0,22 -0,01 -0,13 -0,18 +0, 17 +0,18 +0, 13 +0,07 
-0,08 +0,06 +0,09 -0,04 +0,44 +0,17 +0, 19 +0,01 +0,09 
+0,02 -0,09 -o, 27 -o, 13 +0,03 +0, 28 +0, 18 -o,08 -o,31 
+0,02 -0,34 +0, 15 -0,02 +0,10 -0,04 +0, 21 +0, 22 +0, 21 
gemi ddeld +0,07 -o, 12 +0, 10 -0,12 -o,02 +0,22 +0,09 +0,06 -o,09 +0,020 
stand.afw. 0,084 0,159 0,182 0,088 0, 229 0,130 0,150 0,109 0,242 0,162 
s(tussen seriegemiddelden) o, 115 
KCS Leeuwarden - RIKILT 
datum 80-01-22 80-03-05 80-03-26 80-04-23 80-08-12 80-09-09 80-09-24 80-10-23 80-11-12 80-12-10 gemiddeld 
gepoold 
+0, 28 0,00 +0, 24 +0, 29 +0,42 +0,41 +0, 50 +0,05 +0,01 +0,38 
+0,26 -o,o8 +0, 12 +0,52 +0,47 +0, 23 +0, 13 +0, 25 +0, 28 +0, 28 
+0,06 +0,07 +0,37 -0,01 +0,34 +0, 25 +0,44 +0, 37 +0,15 +0,39 
+0,26 +0,07 +0,06 +0,39 +0,05 +0, 25 +0, 23 +0, 23 -0,01 +0, 20 
+0,05 +0, 20 +0,11 +0, 13 +0,13 +0,15 +0, 25 +0,19 +0, 25 +0,33 
+0,22 +0,42 +0,44 +0,36 +0,45 +0, 23 +0, 12 +0,48 +0,09 +0, 27 
+0,62 +0, 55 +0, 27 +0,39 +0, 15 +0,27 +0,49 +0, 17 +0,09 +0,03 
+0,52 +0, 38 +0, 16 +0,26 +0,30 +0,39 +0,45 +0, 27 
gemiddeld +0,28 +0, 20 +0, 23 +0, 28 +0, 29 +0, 26 +0,31 +0, 27 +0, 16 +0, 27 +0, 254 
stand.afw. 0,200 o, 225 0,142 0,173 0,173 0,072 0,153 0,139 0,155 0,115 0,160 
s(tussen seriegemiddelden) 0,044 
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Vervolg Tabel 1. 
KCS Alkmaar - RIKILT 
datum 80- 02- 19 80- 03- 11 80- 04- 16 80- 05- 13 80-06- 04 80- 10-01 80- 10- 15 80- 11-05 80- 12- 04 gemiddeld 
gepoold 
+0,18 +0, 27 -o, 18 +0,11 - 0,07 +0, 10 +0,27 +0, 15 +0, 23 
+0,23 +0,31 +0,11 -o, 26 +0,12 +0, 26 +0,27 -o, 02 +0,12 
+0,11 +0 , 23 -0,01 +0,17 +0, 14 +0,30 +0,34 -o,os +0, 28 
+0,14 +0, 10 +0,2S +0, 28 - 0,11 +0,11 +0,31 +0,05 +0, 21 
+0,32 +0, 17 +0, 14 +0,26 +0, 21 +0, 15 +0,40 - 0,01 -0,01 
+0,31 +0,10 - 0,09 +0, 16 - 0,17 +0, 16 +0,32 +0, 02 +0, 10 
+0,23 +0,09 +0, 21 +0 , 23 - 0,11 +0, 18 +0,33 -0,13 +0,09 
+0,20 +0,08 +0, 21 - 0,15 +0, os +0,06 +0, 20 - 0,07 +0, os 
gemiddeld +0,22 +0,17 +0,08 +0, 10 +0,01 +0,16 +0,30 -o,01 +0,13 +0, 130 
stand.afw. 0,074 0,091 0,157 0,198 0,140 0,081 0,059 0,084 0,098 0,117 
s(tussen seriegemiddelden) 0,099 
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Tabel 2. Vochtgehalteverschillen in kaas tussen de Kaascontrolestations en het RIKILT in %. 
KCS Leusden - RIKILT 
datum 80-01- 08 80-02-26 80-04-09 80- 05-21 80-05-28 80-06-17 80- 09-17 80- 10- 08 80- 11-27 gemiddeld 
gepoold 
0,00 - 0,05 +0,15 -0,19 +0,30 - 0,19 +0,30 +0, 18 +0,05 
+0,20 -0,11 - 0,09 - 0,31 +0,31 - 0,22 -o, 25 +0, 20 -o, 13 
+0,10 +0,01 +0, 12 - 0,16 +0, 19 - 0,13 +0,05 +0, 26 - 0,08 
+0,25 +0, 16 +0, 10 - 0,35 +0,46 -0,03 +0,15 -o,06 +0,05 
+0,10 - 0,06 -o, 12 +0,04 - 0,01 +0,04 -o, 20 -0,09 -0,30 
+0,05 -0,05 +0,06 - 0,28 +0,37 -o, 10 -o, 20 +0,09 -o, 25 
0,00 -0,35 -o,09 - 0,06 +0,53 -o, 18 +0, 20 -o,06 +0,06 
+0,05 +0, 18 -0,04 - 0,10 +0, 13 -0,02 0,00 -o, 14 +0,07 
gemiddeld +0,09 - 0,03 +0,01 -o, 18 +0, 28 -o, 10 +0,01 +0,05 -o,07 +0,007 
stand.afw. 0,090 0,166 0,108 0,134 0,177 0,093 0,206 0,154 0,148 0, 147 
s(tussen seriegemiddelden) 0,132 
KCS Leeuwarden - RIKILT 
datum 80-01-22 80-03-05 80- 03-26 80-04-23 80- 08- 12 80-09- 09 80-09-24 80- 10-23 80-11-12 80- 12- 10 gemiddeld 
gepoold 
+0,15 +0,05 -0,34 +0,02 +0,06 -o, 28 -o, 17 +0, 20 +0,04 +0,11 
-0,10 +0,01 +0,07 +0, 19 -o, 10 -0,34 -o,09 +0,02 +0,07 +0,04 
+0,05 -0,01 +0,11 -0,08 -o, 15 -o,ll +0,09 +0,37 -0,02 -o, 03 
- 0,40 +0,30 -o, 24 -o, 54 +0,07 -0,13 +0,07 +0, 25 +0, 10 +0,36 
- 0,15 +0,33 -0,01 -o, 12 +0, 24 +0,04 -o,09 +0, 17 +0, 23 +0, 23 
+0,45 +0,04 +0, 14 +0,02 -o,33 - 0,15 -o,06 +0, 26 +0 , 22 +0,08 
+0,10 -0,08 +0, 24 +0,02 -o, 19 -o,07 -0,01 +0,33 +0, 18 +0,12 
0,00 -o, 16 - 0,43 - 0,03 +0, 18 +0, 26 +0, 29 -0,01 
gemiddeld +0,01 +0,06 0,00 -o, 12 -o,06 -o, 13 -0,01 +0, 23 +0, 14 +0,11 +0,024 
stand.afw. 0,247 o, 172 0, 211 0,248 o, 192 0,125 o, 116 0,107 0,107 o, 129 o, 173 
s(tussen seriegemiddelden) 0,115 
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Vervolg Tabel 2. 
KCS Alkmaar - RIKILT 
datum 80- 02- 19 80- 03- 11 80- 04- 16 80- 05-13 80- 06- 04 80- 10- 01 80-10- 15 80- 11- 05 80- 12-04 gemiddeld 
gepoold 
+0, 28 +0,03 -o, 01 +0 , 12 +0, 22 +0 , 22 +0, 29 +0,17 -0,03 
+0,24 +0, 29 +0,11 -o, 16 +0,02 +0,06 -0,02 -o, 12 +0,02 
+0,04 +0, 16 +0 , 04 -o, 24 +0, 20 +0, 16 +0,22 +0 , 03 -o, 21 
+0,10 +0 , 24 +0 , 10 +0,13 - 0,01 +0 , 14 +0 , 21 -0,08 0, 00 
+0,24 +0 , 04 +0,06 +0,06 +0, 26 +0,08 +0,12 +0 , 09 +0 , 12 
+0, 17 +0, 15 -o, 12 0,00 +0, 13 -o , 14 +0 , 09 -o, 16 +0 , 10 
+0, 26 +0, 14 -o, 23 -0 , 03 - 0,02 +0,03 +0 , 30 +0,11 +0,05 
+0,26 +0, 17 +0, 12 -o , 10 +0, 14 +0 , 20 +0 , 13 -o, 12 -o,11 
gemiddeld +0,20 +0, 15 +0,01 - 0,03 +0, 12 +0,09 +0,17 -o, 01 -0,01 +0, 077 
stand.afw. 0,087 0,088 0,124 0, 133 0, 109 0,116 0,108 0,125 0,110 0,112 
s(tussen seriegemiddelden) 0, 087 
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Tabe l 3 . Zoutgeha l t evers chillen in kaas tussen de Kaascont r olestations en het RIKILT i n %. 
KCS Leusden - RIKILT 
datum 80- 01- 08 80- 02- 26 80- 04- 09 80- 05-21 80- 05-28 80- 06- 17 80- 09- 17 80- 10- 08 80- 11- 27 gemiddeld 
gepoold 
+0,07 0 , 00 +0,01 +0 , 04 +0 , 01 -o,02 +0 , 02 -o,07 -o,02 
+0, 08 - 0 , 02 +0,02 +0 , 05 +0,06 +0,01 -o, 01 +0 , 02 +0,06 
+0, 06 +0,01 +0,04 -o , 02 +0,05 +0,02 +0 , 01 +0 , 02 -0,01 
+0, 06 +0,03 +0,08 0,00 +0 , 03 -o,01 +0 , 04 +0,06 +0,02 
+0 , 06 -o , 02 +0,06 +0 , 11 +0,04 -0 , 01 +0 , 04 +0,0 2 +0,01 
+0,08 -0,01 +0 , 03 - 0 , 01 +0, 03 +0 , 01 +0 , 03 +0 , 04 0 , 00 
+0,05 +0 , 03 +0,06 - 0 , 01 +0 , 04 +0 , 04 +0 , 04 +0 , 04 - 0 , 02 
+0,08 +0 , 03 +0,05 - 0,01 +0 , 05 +0 , 03 - 0,04 -o , 02 0,00 
gemiddeld +0, 07 +0,01 +0,04 +0, 02 +0 , 04 +0, 01 +0 , 02 +0 , 01 0, 00 +0 , 024 
stand . afw. 0, 012 0 . 022 0 , 023 0, 045 0,016 o, 21 0, 029 0 , 041 0,026 0,028 
s(tussen seriegemiddelden) 0 , 021 
KCS Leeuwar den - RIKILT 
datum 80- 01- 22 80- 03- 05 80- 03- 26 80- 04- 23 80- 08- 12 80- 09- 09 80- 09- 24 80- 10- 23 80- 11- 12 80- 12- 10 gemiddeld 
gepoold 
-0,1 2 -o , u -0 , 01 -0,02 +0,03 +0 , 04 -o , 02 -o,02 -o,03 -0,01 
- 0,01 - 0,01 -o, 07 -0,10 - 0,02 +0,08 0 , 00 +0,02 - 0,04 -0,01 
- 0,15 - 0 , 01 - 0 , 03 -o,08 +0,01 +0 , 05 -o , 03 - 0 , 08 0 , 00 -o , 04 
+0 , 11 0, 00 -o,o3 - 0 , 05 +0, 04 +0 , 06 -0 , 01 -o , 02 -0,01 - 0,01 
- 0 , 15 - 0,04 - 0,04 -o , 02 - 0, 04 +0,08 - 0,02 -o , 03 -0 , 03 - 0 , 01 
- 0,04 - 0,10 +0,01 - 0 , 0 2 +0 , 03 o, oo - 0,05 +0,03 -o,04 -o, 03 
- 0, 02 - 0 , 01 - 0,0 2 - 0 , 06 +0 , 02 +0,0 7 -o,03 0, 00 +0 , 03 - 0,01 
- 0,18 0, 00 +0, 08 -0 , 02 +0 , 01 +0,03 
gemiddeld - 0,07 -o,04 -0, 03 -o , 04 +0 , 01 +0,06 -o, 02 -o, 01 -0,01 -o,02 - 0,018 
stand.a fw. 0,098 0 , 046 0,025 0, 035 0 , 029 0,028 0 , 01 5 0,035 0 , 029 0 , 012 0 , 042 
s(tussen seriegemiddelden) 0,034 
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Vervolg Tabel 3 . 
KCS ALKMAAR - RIKILT 
datum 80- 02- 19 80- 03-11 80- 04-16 80- 05- 13 80- 06- 04 80- 10-01 80- 10- 15 80- 11- 05 80- 12- 04 gemiddeld 
epoold 
+0,02 - 0,03 -o,01 +0,02 0,00 -o,06 - 0,08 -o,os -o,02 
+0,04 -0,03 - 0,02 0,00 0,00 -û,01 -o,o5 -o,09 -o,06 
0,00 - 0,04 -o,02 +0, 10 -o,01 - 0,01 -o,06 -o,lO -o, 05 
+0,01 -o,os +0,02 +0,02 0,00 - 0,06 -o,06 -o, 05 -ü,01 
- 0,02 - 0 , 03 +0,04 0,00 0, 00 -o,02 -o,04 +0,04 -o,02 
0,00 +0,04 +0,01 +0,02 +0 , 02 +0,02 -o, 02 -o,02 -o,02 
+0,02 - 0,02 +0,01 +0 , 04 +0,02 -ü,01 -o , 10 -o,02 -o,02 
+0,04 +0 , 03 0,00 +0,02 +0,02 +0,01 +0,01 -o , ll -o,02 
gemiddeld +0,01 - 0,02 0,00 +0,03 +0, 01 -o,02 -o,o5 -o, os -o,03 -0,012 
stand.afw. 0,021 0,033 0, 021 0,032 0,012 0,029 0,034 0,050 0,018 0,030 
s(tussen seriegemiddelden) 0,027 
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Tabel 4 Vochtgehalteverschillen in boter tussen de Botercontrolestations 
en het RIKILT in % 
Bes Leusden - RIKILT 
Datum 80.01.08 80.02.26 80.05.21 80.05.28 80.10.08 gemiddeld geeoold 
+0,05 +0,03 - 0,01 +0, 12 -0 ,10 
+0,12 +0, 10 -0 ,03 +0,05 +0 , 10 
+0,05 +0,11 +0,08 +0,07 -0,03 
o,oo +0,06 o,oo +0, 11 o,oo 
+0,18 +0, 11 -0,01 +0,01 +0,02 
+0,11 +0,02 -0,04 +0,04 - 0,01 
gemiddeld +0,08 +0,07 o,oo +0,07 0,00 +0,044 
stand . afto~. 0,064 0,041 0,043 0,042 0,065 0,052 
s(tussen seriegemiddelden) 0,043 
nes Leeuwarden - RIKILT 
atum 80.04.23 80.08.12 80.09.09 80.09.27 gemiddeld geeoold 
+0,16 +0,08 - 0,07 o,oo 
+0,20 0,00 +0,07 -0,09 
+0,11 -0,05 -o, 15 -0,05 
+0, 12 0,00 -0 , 12 -0 ,04 
+0,10 - 0,07 -0,07 
+0,06 - 0,13 
gemiddeld +0,15 +0,03 - 0,08 -0,05 +0,013 
stand.afw . 0,041 o, os 7 0,080 0,03'• 0,058 
s(tussen seriegemiddelden) 0,101 
nes Deventer - RIKILT 
Datum 80. 02.07 80. 03. 11 80. 04.16 80.05.13 80.09.03 80.10.21 80. 11. 12 gemiddelc 
ge oold 
+0, 12 +0,14 +0,06 +0,03 +0,04 - 0,01 +0 , 11 
+0,10 +0,04 +0, 08 +0,06 -0,01 +0,07 +0, 15 
+0,04 +0,07 +0,04 +0,06 -0 ,04 +0 ,09 +0,07 
-0,03 +0,04 +0, 03 +0, 06 +0,04 +0,06 +0 , 18 
+0,09 +0,13 +0,09 +0, 04 +0,06 +0,05 +0,02 
+0,08 +0,05 +0,02 +0,02 +0,04 +0, 14 
gemiddeld +0,07 +0,08 +0 ,06 +0,04 +0,07 +0,05 +0,11 +0,062 
stand.afw. 0,054 0,048 0,023 0,18 0,037 0,034 0,058 0,041 
s(tussen seriegemiddelden) 0,030 
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Tabel 5 Overzicht van alle series 
aantal gem.ver- s(tussen se- s(binnen (individueel verschil) 
series schil ries gem.) series) s 3 s 
% % % % % 
Vocht in kaas 
KCS Leusden - RIKILT 9 +0,020 o, 115 0,162 0,190 0,57 
KCS Leeuwarden - RIKILT 10 +0, 254 0,044 0,160 0,156 0,48 
KCS Alkmaar - RIKILT 9 +0,130 0,099 0,117 0,148 0,45 
Gemiddeld/gepoold +0,135 0,090 0,148 0,166 0,50 
Vet in kaas 
KCS Leusden - RIKILT 9 +0,007 o, 132 0,147 0,191 0,57 
KCS Leeuwarden - RIKILT 10 +0, 024 0,115 0,173 o, 199 0,60 
KCS Alkmaar - RIKILT 9 +0,077 0,087 o, 112 0,136 0,42 
Gemiddeld/gepoold +0,036 o, 113 0,147 0,178 0,54 
Zout in kaas 
KCS Leusden - RIKIL'f 9 +0,024 0,021 0,028 0,034 0,10 
KCS Leeuwarden - RIKILT 10 -0 ,018 0,034 0,042 0,052 0,16 
KCS Alkmaar - RIKILT 9 - 0,01 2 0,027 0,030 0,039 0,12 
Gemiddeld/gepoold -0,002 0,028 0,034 0,042 o, 13 
Vocht in boter 
BCS Leusden - RIKILT 5 +0, 04'• 0,043 0,052 0,064 0,19 
BCS Leeuwarden - RIKILT 4 +0,053 o, 101 0,058 o, 114 0,34 
BCS Deventer - RIKILT 7 +0,062 0,030 0,041 0,048 0,14 
Gemiddeld/gepoold +0,040 0,058 0,049 o, 073 0,22 
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